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ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมจังหวัดพัทลุง ในพื้นที่ 45 ไร พบวา รูปแบบในการจัดการ
พื้นที่ที่ไดรับความสนใจจากผูเดินทางมาเย่ียมชม คือ การจัดแบงพื้นที่เปน 4 สวนตามแนวพระราช ดําริทฤษฎี
ใหม พรอมจัดสถานีการเรียนรูตามแนวความคิด 4 เสาหลักสูความพอเพียง ไดแก สถานีหัวใจพอเพียง เพื่อ
เรียนรูพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง สถานี 9 พืชผสมผสานและเกษตรผสมผสานพอเพียง เปนการเรียนรูการ
ปลูกพืช 9 กลุมเพื่อใหเกิดความพอเพียงในการดํารงชีพ ไดแก พืชรายได พืชอาหาร พืชสมุนไพรสุขภาพ พืชสมุนไพร
ปองกันกําจัดศัตรูพืช พืชอนรัุกษดินและน้ํา พืชอาหารสัตว พืชพลังงาน พืชทองถ่ินพื้นเมืองอนุรักษ และ พืชใชสอย 








  Plant production along His Majesty new theory learning center is a model of agricultural 
development and transfer technology by combining knowledge of crop productions and the new 
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theory of sufficiency economy. Learning Center at Phatthalung province found that the farm 
management based on new theory and learning concept of “ 4 practices to the sufficiency economy” 
include of “sufficiency heart stations” for learning the royal speech of sufficient economy. “Nine 
plants and sufficiency integrated farming station” for learning how to grow 9 groups of crops 
for living. Including of income crops, food crops, health crops, pesticide crops, soil and water 
conservation crops, forage crops, native and wood crops. “Sufficient wisdom station” for learning 
wisdom and technology. And “sufficiency livelihood station” for learning how to live. All model of 
these operations made Phatthalung learning center became a place for visual education and 
agricultural eco-tourism. 
 





ดําเนินชีวิตของพสกนิกร รวมแลวกวา 2 พันเร่ือง โดยเฉพาะดานการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง ปจจุบันไดมี
หลายภาคสวนนอมนําพระราชดําริมาเผยแพรและนําหลักปรัชญามาประยุกตใหเกิดประโยชนสูงสุดเหมาะสม
กับเกษตรกรแตละพื้นที่ดวยรูปแบบตางๆ ซึ่งไดชวยใหปญหาสําคัญๆ ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรไดบรรเทาและลด














รวม 17 ศูนย เปนโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ   
ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 
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“4 เสาหลักสูความพอเพียง” เปนวาทกรรมที่ใชในการขับเคล่ือนการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ภาคใต
ตอนลาง ของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 ประกอบดวย “หัวใจพอเพียง” “ภูมิปญญาภิวัฒนพอเพียง” 




 1. วัสดุ อุปกรณ : พันธุพืช ปุยเคมี ปุยอินทรีย สารปรับปรุงดิน ปายเรียนรูพันธุพืชและหลักวิชาการ  
 2. วิธีการจัดทําแปลงผลิตพืช ใชพื้นที่ดําเนินการ จํานวน 45 ไร ณ กลุมวิจัยและพัฒนา ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพัทลุง หมูที่ 6 ตําบลลําปา อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง วิธีการวางแผนการจัดแบงพื้นที่ปลูกพืช
ใชหลักการจัดพื้นที่ตามแนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎี ใหม คือ จัดพื้นที่เปน 4 สวน พื้นที่นาขาว พื้นที่น้ํา พื้นที่
ปลูกพืชอื่นๆ และที่อาศัย ในสัดสวนประมาณ 30-30-30-10 องคความรูในการปลูกพืช ใชแนวทางเกษตรดีที่
เหมาะสม (GAP: Good agricultural practices ) เปนหลัก และวิธีการตามภูมิปญญาการเกษตรในพื้นที่ 
 3. วิธีการจัดการเรียนรู  ใชวิธีการบรรยาย นําศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมกลุม โดยจัดแบงจุดเรียนรู
เปน 4 สถานีตามแนวคิด “4 เสาหลักสูความพอเพียง” ประกอบดวย 
  สถานีที่ 1 “หัวใจพอเพียง” เปนการเรียนรู การเปดใจ การระลึก นอมรับ และนําพระราชดําริ ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิต  
  สถานีที่ 2 “ภูมิปญญาภิวัฒนพอเพียง” เปนการเรียนรู การพัฒนาเทคโนโลยี ภูมิปญญา ความรูตางๆ 
ที่จะนําไปสูการพ่ึงตนเอง โดยเริ่มจากคนหาภูมิปญญาบรรพบุรุษด้ังเดิม คนหาภูมิปญญาปจจุบัน และผสมผสาน
พัฒนาสรางเปนภูมิปญญาใหม ดวยการนํามาทดลอง เก็บขอมูล สรุปบทเรียน ใหคุณคา สรางเปนภูมิปญญา 
และถายทอด  
  สถานีที่3 “9 พืช ผสมผสาน และเกษตรผสมผสานพอเพียง” เปนการเรียนรูการปลูกพืช 9 กลุม
ผสมผสาน ไดแก พืชอาหาร พืชรายได พืชสมุนไพรสุขภาพ  พืชสมุนไพรศัตรูพืช พืชอนุรักษดินและน้ํา พืชอาหาร
สัตว พืชพลังงาน พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน พืชไมใชสอย และเกษตรผสมผสานเชน เพาะเห็ด ประมง ปศุสัตว  
  สถานีที่4 “ดํารงชีพพอเพียง” เปนการเรียนรู การใชชีวิตประจําวันของครอบครัวตัวอยาง โดยยึดหลัก 
คือ ความพอประมาณ การสราง ภูมิคุมกัน ความมีเหตุผล รอบรู และคุณธรรม 




1.  การจัดทําแปลงผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียง  
 1.1 การจัดการพื้นที่ ตามแนวทางพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหมไดแบงสัดสวนพื้นที่เปน 4 สวน สําหรับ 
แหลงน้ํา-นาขาว-พืชอื่น-ที่อาศัย ประมาณ 30-30-30-10 เปอรเซ็นต ในการวางแผนปรับพื้นที่ศูนยเรียนรูฯ ให
สอดคลองกับภูมิสังคมพื้นที่ คือ สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดพัทลุงที่เนนการปลูกขาว 
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มีฝนตกประมาณ 155 วัน ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย 1,906 มิลลิเมตรตอป และมีแหลงน้ําเสริมจากทะเลสาบ การแบง
พื้นที่ศูนยเรียนรูฯจึงเพิ่มสัดสวนพื้นที่นาและลดขนาดพ้ืนที่แหลงน้ํา ดังนี้ พื้นที่แหลงน้ํา 9.0 ไร (20 %) พื้นที่นาขาว 
18.0 ไร (40 %) พื้นที่พืชไร/พืชสวน 13.5 ไร (30 %) ที่อยูอาศัยและถนน 4.5 ไร (10 %) 
 1.2 การปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ ลักษณะดิน เปนดินรวน-เหนียวปนทรายแปง ผลการวิเคราะหดิน พบวา 
ดินเปนกรดจัด-รุนแรง (pH 4.34-4.51) ปริมาณอินทรียวัตถุตํ่า (O.M. 0.33-0.64 %) นอกจากนั้นพบปญหาการ
พังทลายของการยกรองแปลงปลูกพืชผักเน่ืองจากสภาพดินเปนทรายแปง การแกไขใชวิธีการปลูกแฝกรอบรอง
ผักเพื่อกันการพังทลายของหนาดิน และปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินดวยการเพิ่มปุยอินทรีย เชน ปุยคอก 
พืชสด และใสสารโดโลไมทปรับปรุงสภาพความเปนกรดของดิน   ผลการดําเนินการครบรอบ 1 ป พบวาการปลูก
แฝกรอบรองแปลงผักแลวตัดใบใสในแปลงเปนพืชปุยสดสามารถแกปญหาการพังทลายของดินรองผักไดดี  
 1.3 การจัดการพื้นที่และการผลิต  
  พื้นที่แหลงน้ํา 9 ไร (20 %) ผลจากการจัดใหมีแหลงน้ําแบบสระขนาดใหญ 2 สระ ขุดคูน้ํารอบ
แปลงและคูรองสวน ใหน้ําดวยระบบสปริงเกอรสูบน้ําจากสระ เพื่อปลูกพืชตลอดปในพื้นที่ประมาณ 13.5 ไร 
หรือเฉล่ีย 1,985 ลบ.ม./ไร ปรากฏวาน้ําในสระไมเพียงพอเนื่องจากปญหาการกระจายตัวของฝนในแตละเดือนมี
นอย จําเปนตองสูบน้ําจากทะเลสาบเขามาเติม                     
  พื้นที่นาขาว 18 ไร (40%) ผลการปลูกขาวพื้นที่ 13 ไร ใชพันธุเล็บนกปตตานี ปลูกวันที่ 12 กันยายน 
2552 ดวยวิธีหวานแหง เก็บเก่ียววันที่ 12 มีนาคม 2553 ไดผลผลิตรวม 4,075 กก./ไร หรือเฉลี่ย 314 กก./ไร 
ตนทุน 1,454.6 บาท/ไร และรายไดสุทธิ 896.4 บาท/ไร ภาพรวมถือใหผลผลิตตํ่ากวาคาเฉล่ียทั่วไป เนื่องจากดิน
อุดมสมบูรณตํ่า  
  พื้นที่พืชไร/พืชสวน 13.5 ไร (30%)  การปลูกพืชผสมผสาน 9 กลุม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มี
ดังนี้ 
  (1) พืชอาหาร เชน พืชกลุมพืชสวนครัว เคร่ืองแกง กลุมพืชรสชาติตางๆ  ฯลฯ 
  (2) พืชรายได  เชน พืชผัก พืชไร พืชสวน อายุส้ัน อายุปานกลาง และอายุขามป 
  (3) พืชสมุนไพรสุขภาพ เชน พืชสมุนไพรรักษาอาการพื้นฐานที่จําเปน    
  (4) พืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช เชน พืชสมุนไพรที่นํามาใชทําสารสกัดปองกันกําจัดโรคแมลง  
  (5) พืชอาหารสัตว เชน พืชไรอาหารสัตว ออยอาหารสัตว ขาวฟางตนสด มันสําปะหลัง ขาวโพด
เล้ียงสัตว 
  (6) พืชอนุรักษดินและน้ํา ชน แฝก ปอเทือง ถ่ัวพรา  
  (7) พืชไมใชสอย เชน ไผ   
  (8) พืชอนุรักษพันธุกรรมทองถ่ิน เชน  ถ่ัวหรั่ง มันขี้หนู กระพอ  
  (9) พืชพลังงาน  เชน ปาลมน้ํามัน สบูดํา 
  ผลการปลูกพืชผสมผสานตามแนวคิด 9 พืชผสมผสานพอเพียงและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ปรากฏ
วามีพันธุพืชที่ปลูกประมาณ 300 ชนิด ไดเปนแหลงศึกษาเรียนรูของผูมาเย่ียมชม โดยกลุมพืชที่ไดรับความสนใจ
มากคือกลุมพืชสมุนไพร (ภาคผนวก)  
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  ที่อยูอาศัย 4.5 ไร (10%) จัดพื้นที่เปนที่พักอาศัย ปลูกพืชผักสวนครัว เพาะเห็ด เล้ียงผ้ึง ทําปุย
หมัก ผลิตสารสกัดทดแทนสารเคมี เปนตน  ผลการดําเนินงาน พบวาเปนกิจกรรมเสริมใหกับครัวเรือนไดดี 
2. การจัดการเรียนรู ถายทอดเทคโนโลยี และทองเที่ยวเชิงอนุรักษดานการเกษตร 
 การจัดการเรียนรูดูงานในสถานี 4 เสาหลักสูความพอเพียง โดยสรุปการจัดกิจกรรมในสถานีหัวใจพอเพียง 
เพื่อเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระราชดําริ ใชวิธีการบรรยาย การศึกษาขอความพระราชดํารัส
จากปายขอความ และการจัดกิจกรรมกลุมรูปแบบตางๆ เพื่อกระตุนการนอมนําพระราชดํารัสไปใชในชีวิต “1 เดือน 
1 ถอยคํา นําชีวิตพอเพียง” สวนสถานีภูมิปญญาพอเพียง สถานี 9 พืชผสมผสานพอเพียง และเกษตรผสมผสาน
พอเพียง และสถานีดํารงชีพพอเพียง ใชวิธีการบรรยายและนําดูงานในแปลงปลูกพืช ดานการจัดการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษดานการเกษตร จัดกิจกรรมทองเที่ยวภายใตคําขวัญ “ลงเล เรียนรู พืชพรรณ พอเพียง” จัดทองเที่ยว
ทะเลสาบรวมกับชุมชน และนําชมความสวยงามของภูมิทัศนและแปลงปลูกพืช    
 ผลการจัดใหบริการศึกษาดูงาน มีผูเขาทองเที่ยว ศึกษา ดูงานในรอบป 3,887 คน จากการประเมิน
ความพึงพอใจพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใหความรูและใหบริการอยูในระดับมาก แยกเปนสถานี
ตางๆคือสถานีหัวใจพอเพียง ระดับมาก สถานี 9 พืชผสมผสานพอเพียง ระดับมาก สถานีภูมิปญญาพอเพียง 






ศึกษาในพื้นที่ศูนยเรียนรูฯ 45 ไร ผลการศึกษาสรุปไดวารูปแบบการจัดการพื้นท่ีตามแนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม 
พรอมกับการจัดการเรียนรูตาม 4 เสาหลักสูความพอเพียง ไดแก สถานีหัวใจพอเพียง สถานีภูมิปญญาพอเพียง 
สถานี 9 พืชผสมผสานพอเพียงและเกษตรผสมผสานพอเพียง และสถานีดํารงชีพพอเพียง รวมกับการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษดานการเกษตร เปนรูปแบบที่ไดรับความสนใจ ซึ่งทําใหผูใชบริการมีความพึงพอใจ ทั้งใน
ความรูวิชาการเกษตร และดานการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการ ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม
  พัทลุง ป2552 (ตัวอยาง 484คน) 
ที่ แหลงการศึกษาดูงาน คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1 สถานีหัวใจพอเพียง 3.89 มาก 
 เศรษฐกิจพอเพียง 4.01 มาก 
 พระราชดํารัส 4.08 มาก 
 4 เสาหลัก 3.86 มาก 
2 สถานี 9 พืชผสมผสาน และเกษตรผสมผสาน 3.75 มาก 
 พืชรายได 4.02 มาก 
 พืชอาหาร 4.03 มาก 
 พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 4.08 มาก 
 สมุนไพรปองกันศัตรูพืช 3.88 มาก 
 พืชอนุรักษดินและน้ํา 3.73 มาก 
 พืชพลังงาน 3.63 ปานกลาง 
 พืชไมใชสอย 3.57 ปานกลาง 
 พืชอาหารสัตว 3.61 ปานกลาง 
 พืชอนุรักษพันธุกรรม 3.64 ปานกลาง 
 การเพาะเห็ด 3.62 ปานกลาง 
 กลวยไม 3.43 ปานกลาง 
 นาขาว 3.57 ปานกลาง 
 ผักไรดิน 3.86 มาก 
 เล้ียงผ้ึง 3.86 มาก 
3 สถานีภูมิปญญาพอเพียง 3.54 ปานกลาง 
 สารสกัด 3.53 ปานกลาง 
 ไสเดือน 3.54 ปานกลาง 
4 สถานีดํารงชีพพอเพียง 4.00 มาก 
5 การบริการ 4.19 มาก 
 การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 4.25 มาก 
 ภูมิทัศนและความสวยงาม 4.35 มาก 
 การบรรยายของวิทยากร 4.28 มาก 
 ระยะเวลาการดูงาน 3.89 มาก 
รวม  3.85 มาก 
หมายเหตุ ชวงคะแนน 1.00-2.33 = นอย 2.34-3.66 = ปานกลาง 3.67-5.00 = มาก 
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ขาวโพดเทียน พันธุสุโขทัย 1  
ขาวโพดฝกออน พันธุเชียงใหม 90 
ขาวโพดเล้ียงสัตว พันธุนครสวรรค 1 
ขาวฟาง พันธุสุพรรณบุรี 1 
ขาวโพด พันธุ Pop.D.Chalung 01 
ดาหลา พันธุ ตรัง  1 
ดาหลา พันธุ ตรัง 2 
ดาหลา พันธุ ตรัง 3 
ปาลมน้ํามันพันธุสุราษฎรธานี 2 






ถ่ัวลิสง พันธุขอนแกน 5 
ถ่ัวลิสง พันธุขอนแกน 6 
ถ่ัวลิสง พันธุไทนาน 9 
ถ่ัวหร่ัง พันธุ สงขลา 1 
ถ่ัวเหลืองฝกสด พันธุ เชียงใหม 1 
ทุเรียน พันธุ จันทบุรี 1 
ทุเรียน พันธุ จันทบุรี 2 
ทุเรียน พันธุ จันทบุรี 3 
มันขี้หนู พันธุสงขลา  






มะพราว พันธุชุมพรลูกผสม 60  
มันเทศ พันธุ พิจิตร 206 
มันเทศ พันธุ พิจิตร 227-6 
มันเทศ พันธุ พิจิตร 265-1 
มันเทศ พันธุ พิจิตร 283-31 
มันเทศ พันธุ พิจิตร 65-16 
มันเทศ พันธุพิจิตร 94-1 
มันเทศ พันธุ พิจิตร290-9 
หมอน พันธุ บุรีรัมย 60 
หมอนผลสด พันธุ เชียงใหม 60 
ออย พันธุ 02-2-226 
ออยค้ันน้ํา พันธุสุพรรณบุรี 50 
ออยเค้ียว พันธุ สุรรณบุรี 72  



































































































มันเทศ พันธุ ลําปา 
แมงลัก 
ภาคผนวก  
รายชื่อพันธุพืชกรมวิชาการเกษตรท่ีปลูกใน ศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริทฤษฎใีหมพัทลุง   























































































ตานี A 15 
ตานีทาใหมจันทบุรี 
ตานีบุรีรัมย 
ตานีหอมทอง 
ตานีอุบล 
ตีบ 1 
ตีบโตนดพัทลุง 
ตีบนครสวรรค 
ทหารพราน 
ทองดอกหมาก 
ทองแดงไพสาลี
นครสวรรค 
ทาแมจันเชียงราย 
ทิพรส 
เทพรส 
นครราชสีมา 
นมสาว
นครศรีธรรมราช 
นาคมุก 
นางกรายสุรินทร 
น้ํากาบดําจันทบุรี 
น้ําไทย 
น้ําฝาด 
น้ําฝาดโตนด 
น้ําวา 
น้ําวาคร่ัง 
น้ําวาดํา 
น้ําวาแดงนครพนม 
น้ําวานครพนม 
น้ําวานวลปาโมก
อางทอง 
น้ําวาปาโมกอางทอง 
น้ําวาพัทลุง 
น้ําวาแพร 
น้ําวามุกดาหาร 
นิ้วมือนางพะเยา 
ปลีหายเชียงราย 
ปานครราชสีมา 
ปาโตนดพัทลุง 
ปานครราชศรีมา 
ปานครลําปาง 
ปานครศรีธรรมราช 
ปานาเงินแพร 
ปาบานแคระยอง 
ปาใบไมกระ 
ปาแพร 
ปามูเซอตาก 
พาโลกาฬสินธุ 
แมฮองสอน 
รอยหวี 
ลูกไสดํากําแพงเพชร 
ลูกไสแดงกําแพงเพชร  
เล็บชางกุด 
สมชัยภูมิ 
สามเดือน 
หอมกาฬสินธุ 
หอมจําปา 
หอมตาก 
หอมเล็กยโสธร 
หักมุกเขียว 
อองชัยภูมิ 
อีงาวทาชางอุบล 
อีงาวอุบล
